













































近代グループ第 2回研究会（2016年 9月 13日，明治大学）で口頭発表した内容に加筆・修正したものである。
席上で多くの貴重な御意見・御助言を賜った。また，プロジェクトリーダーの小木曽智信准教授には，本稿
を完成させるまでに，多くの有益な御指摘・御助言と御鞭撻をいただいた。ここに記してお礼申し上げる。
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1. 使用の有無…BCCWJ出版 SCと CHJ明治大正雑誌の両コーパスにおいて使用例が見られる
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語を c.〈不変〉，現代で有意に高頻度の語を d.〈増加〉とし，加えて，指標 1で見た近代専
用の語を a.〈消失〉，現代専用の語を e.〈出現〉，として 5分類した。
3. 使用頻度…田中（2011）の「語彙レベル」の枠組みを参考に，語のカバー率（累積使用
率）により以下の A～ Gに 7分類した（表 2，3）4。Aを 60%，Bを 80%，Cを 90%，Dを










レベル 頻度範囲 調整頻度範囲 カバー率 語数
A 1,125–358,407 150.51–47,951.51 60% 180
B 214–1,124 28.63–150.11 80% 1,223
C 60–213 8.03–28.50 90% 3,125
D 23–59 3.08–7.89 95% 4,845
E 4–22 0.54–2.94 99% 14,921
F 1–3 0.13–0.40 100% 17,521
G 0 0 100% 12,659
表 3　BCCWJ出版 SC　語彙レベル
レベル 頻度範囲 調整頻度範囲 カバー率 語数
A 999–330,800 131.64–43,588.71 60% 375
B 204–998 26.88–131.50 80% 1,597
C 59–203 7.77–26.75 90% 2,975
D 22–58 2.90–7.64 95% 3,985
E 4–21 0.53–2.77 99% 10,153
F 1–3 0.13–0.40 100% 11,024
G 0 0 100% 19,411





レベル Aの累積使用率を 60%レベルとして 1段階増やし，また，頻度 0に一つのカテゴリーを当てるとい
うようにより細かいレベル設定を行った。










記事数範囲 所属語数 記事数範囲 所属語数
A 10%～ 574–2,682 157 523–2,634 264
B 5%～ 287–573 310 262–522 465
C 1%～ 58–286 2,672 53–261 2,588
D 0.1%～ 6–57 14,357 5–52 11,057
E 0.03%～ 2–5 12,781 2–4 7,338







異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 延 /異 異なり語数 延べ語数 延 /異
近現代両用 22,404 3,448,229 22,404 1,517,121 67.72 22,404 1,931,108 86.19
近代専用 19,411 113,988 19,411 113,988 5.87 0 0 0
現代専用 7,705 83,204 0 0 0 7,705 83,204 10.80
全体 49,520 3,645,421 41,815 1,631,109 39.01 30,109 2,014,312 66.90
図 2　使用の有無による漢語の類別 図 3　共通語彙の割合





























A 96 74 5 3 1 1 180
B 154 494 316 141 94 15 9 1,223
C 75 464 813 708 699 231 135 3,125
D 31 229 647 879 1,518 790 751 4,845
E 14 222 704 1,182 3,413 3,004 6,382 14,921
F 3 80 264 560 1,959 2,521 12,134 17,521
G 2 34 226 512 2,469 4,462 7,705
合計 375 1,597 2,975 3,985 10,153 11,024 19,411 49,520














































〈消失〉 〈減少〉 〈不変〉 〈増加〉
A 123 14 43
B 9 730 115 369
C 135 1,830 409 751
D 751 2,264 883 9547
E 6,382 1,799 4,514 2,226













































































































































































































































































































































おり、 （BCCWJ，出版 SC・書籍 2001，島田次郎『荘園制と中世村落』）
（4） そんな分別は人間を全体として捉へることのでき強青瓢簞【者流】のたはごとに外ならぬの
だ （BCCWJ，出版 SC・書籍 2005，出久根達郎『養生のお手本：あの人このかた 72例』）
　消失した語例の中で，「英人」や「英国」のように，外国地名を漢字一字で示し，一字漢語と
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のと考えられる。
表 14　「邦」を語構成要素に持つ漢語
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A Corpus-Based Study of Sino-Japanese Words in Modern Magazines:  
A Comparison with BCCWJ
MABUCHI Yoko
Ph.D Student at Meiji University / JSPS Research Fellow (DC) / 
Project Collaborator, NINJAL 
Abstract
Using morphologically annotated corpora of modern and contemporary Japanese (“Corpus 
of Historical Japanese” [CHJ] Meiji-Taishō Series I – Magazines and “Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese” [BCCWJ]), I conducted a survey and analysis of the differences 
between Sino-Japanese words. By examining the frequency and coverage of individual words, 
the following three points were clarified regarding the 55,000 words utilized in the modern and 
contemporary eras:
1) Altogether, 50,000 words are used in CHJ and BCCWJ, and 22,400 words are employed in 
both corpora. About 19,400 words (e.g. “発兌,” “状師,” “英人,” “征清,” “邦国”) are used only in 
the modern era, and 7,700 words (e.g. “支援,” “介護,” “強化,” “本格,” “展示”) are used only in the 
contemporary era, indicating that Sino-Japanese vocabulary is larger in the modern era than the 
contemporary era.
2) A total of 42% of the common words (e.g. “問題,” “世界,” “以上,” “研究,” “経済”) in CHJ and 
BCCWJ have no significant differences. However, the other 31% (e.g. “今日,” “吾人,” “憲政,” “列
国,” “世人”) decreased, and 27% (e.g. “時間,” “意味,” “可能,” “企業,” “利用”) increased significantly. 
Thus, Sino-Japanese vocabulary changed from the modern era to the contemporary era.
3) These diachronic changes are caused by historical context, consolidation of synonyms, stylistic 
changes, and changes in the themes of texts.
Key words:  Sino-Japanese words, modern Japanese, morphologically annotated corpora, word 
frequency, diachronic changes of vocabulary
